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zur Geschichte der W. Schaefer. Urkundliche Beitrage und Forschungen 
Feuerversicherung in Deutschland， Bd. 1. I9II， S.42 
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4) Schaefer， Bd. 1. S. 27， 32 
5) A. Manes， Versicherungswesen， Bd. 2・1931.S. 81. 
6) E. F. v. Liebig， Das deutsche Feuerversicherungs、四sen，IgII， S.12 
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9) Manes" Bd. 2. S. 81 
10) 1I) Schaefer， Bd. 1. S. 4:2， 43・
12) Schaefer， Bd. 1. S. ~8o. 
13) 討chaefer.Bd. 1. S. 37. 
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li-. Helmer， Entstehung und Entwicklung der offentlich-rechtlichell Brand-
versicherungsanstalten in Deutschland， 1936， S.40 
Schaefer， Bd. 1. S. 166. 167.: Helmer. Entstehung.， S.40. 
Schaefer， Bd. 1. S. 191， 192 
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Schaefer， Brl. 1. S. 176. 
~chaefer， Brl. I. S. 179 
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13) 14) 15) Rc.haefer， Bd. I. S. 191， 194.併 L}-"イヴ白金帯火I色保険組守は現在
に於ても私轡虫世保険骨祉よ聞も同家保険規定をよ n多〈利用してゐる。 主
た、一般に再築義務を課Lてゐる勘も、現替保険脅枇と異つてゐる。 (Liebig，
a. a. 0.， S.147.) 
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16) 17) Schaefer， Bd. I. S. 168 
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~ie?ig， a. a. 0.， S.24， 26. 
佐渡、ドイツ封建制度末期に於ける保駐機構白書豊容、本誌第50春、体Z旗。
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Ehrenherg， R(L 2， R 36 
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Schaefer， Bd. 1. S. 66 
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B. Scamidt， Der Versuch d田 FiirstenHarilenhp.rg， die i¥fI'entlic.hen F.f'¥lN-
ver_~i('herl1ng，;_Sozietäten zu reformieren， ze山 clrift fur die g白 amteVer:;Icher-
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